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采用 SQL Server 2005 关系数据库管理系统构建数据














































别以 56 名临床医疗专业本科实习生和 118 名护理专业大专
实习生作为参训对象，经过两个下午共 6 h 的培训，虚拟分
诊正确率分别由参训前的 36． 3%、17． 1% 提高到参训后的
88． 5%、76． 3%，自信度分别由参训前的 25． 2%、19． 9%提高
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